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Resumen  
El cuidado enfermero debería ser holístico tomando en cuenta lo emocional  de lo cual parte nuestro 
objeto de estudio motivándonos a realizar la presente investigación: Cuidados Emocionales 
brindados por  las  Enfermeras  a los pacientes con Cáncer del Servicio de Oncología del Hospital 
Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, ESSALUD – Chiclayo, 2012 – 2013. El objetivo fue determinar 
los cuidados emocionales que brinda la enfermera a los pacientes oncológicos. La investigación fue 
cualitativa con enfoque de estudio de caso tuvo como muestra a 10 pacientes obtenido por 
saturación. Se utilizó la entrevista abierta estructurada y un diario de campo con previo 
consentimiento informado. Producto del análisis, surgieron 5 categorías: Cuidado emocional, 
comprensión ante la situación del paciente, relación de ayuda-confianza, emociones y sentimientos 
del paciente y la importancia del cuidado espiritual. Concluyendo según las percepciones de los 
pacientes que enfermería se enfoca en brindar cuidados físicos, descuidando la parte emocional. 
Según los factores de la teoría transpersonal  la  enfermera  presenta deficiencias en el cuarto factor, 
no desarrolla una relación de ayuda-confianza;  quinto factor la enfermera no posee  la habilidad  
para comprender emociones y sentimientos; sexto factor manifiesta un cuidado rutinario en su 
quehacer;  noveno factor brinda cuidado sólo a nivel físico dejando de lado la parte emocional y 
espiritual que se corrobora en el último factor no dando importancia al cuidado espiritual, existiendo 
barreras que dificultan su labor como lo son: La falta de tiempo, la recarga de pacientes  y la escasa 
formación en modelos y teorías de enfermería que sustenten el cuidado emocional en esta 
enfermedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
The holistic nursing care should be taking into account the emotional part of which our subject matter 
motivating us to perform this research: Emotional Care Nurses provided by patients with cancer of 
the Oncology National Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, ESSALUD - Chiclayo, 2012-2013. The 
objective was to determine the emotional care given by nurses for cancer patients. The research was 
qualitative case study approach was to sample 10 patients obtained by saturation. We used open 
interview and structured field diary with informed consent. Result of the analysis, there were 5 
categories: emotional care, understanding for the situation of the patient, relationship help, trust, 
emotions and feelings of the patient and the importance of spiritual care. Concluding the perceptions 
of patients nursing care focuses on providing physical, the emotional neglect. 
According to the theory factors transpersonal nurse deficient in the fourth factor, does not develop a 
helping relationship-confidence; fifth factor the nurse does not have the ability to understand emotions 
and feelings; sixth factor routine care manifested in their work; ninth provides care factor just 
physically leaving aside the emotional and spiritual which is verified in the last factor is not giving 
importance to spiritual care, existing barriers to work such as: lack of time, recharge and patients little 
training in nursing models and theories that support emotional care in this disease. 
 
